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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat pengaruh pengetahuan wajib 
pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak pada pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Karang Tengah Kabupaten Tangerang. 
Penelitian ini terhitung mulai dari bulan april 2020 sampai dengan juni 2020. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB Desa Karang 
Tengah Kabupaten Tangerang yang berjumlah 534 wajib pajak. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan simple random sampling sehingga sampel 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 229 wajib pajak. Data kepatuhan 
wajib pajak (Y), pengetahuan wajib pajak (X1) dan pelayanan fiskus (X2) 
merupakan data primer yang diukur menggunakan Skala Likert. Uji persyaratan 
analisis dilakukan dan diperoleh hasil uji data dinyatakan berdistribusi normal dan 
linear. Berdasarkan analisis penelitian, secara parsial terdapat pengaruh positif dan 
signifikan pada variabel pengetahuan wajib pajak dan terdapat pengaruh positif 
dan signifikan pada variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini bahwa pengetahuan wajib pajak 
dan pelayanan fiskus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak pada pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) di Desa Karang Tengah Kabupaten Tangerang dengan pengaruh 88% 
sedangkan 12% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh 
peneliti. 
Kata kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan 
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This study aims to determine whether there is an influence of taxpayer knowledge 
and tax authorities on taxpayer compliance on Land and Building Tax (PBB) 
payments in Karang Tengah Village, Tangerang Regency. This study was 
calculated from April 2020 until June 2020. The population in this study were all 
UN taxpayers in Karang Tengah Village, Tangerang Regency, totaling 534 
taxpayers. The sampling technique uses simple random sampling so that the 
sample used in this study is 229 taxpayers. Taxpayer compliance data (Y), 
taxpayer knowledge (X1) and tax authorities (X2) are primary data measured 
using a Likert Scale. Test requirements analysis is carried out and the results 
obtained are stated as normal and linear distribution. Based on the research 
analysis, partially there is a positive and significant influence on the taxpayer 
knowledge variable and there is a positive and significant effect on the tax service 
variable on taxpayer compliance. So it can be concluded in this study that the 
knowledge of taxpayers and tax authorities together positive and significant effect 
on taxpayer compliance on Land and Building Tax (PBB) payments in Karang 
Tengah Village, Tangerang Regency with an influence of 88% while the 
remaining 12% is influenced by other factors not examined by researchers. 
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